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児童騎既有経験とイメ-渉に基づhしもた理科授業◎実践
-目に見えない事象を捉えるための三夫一





























































































































































































































































































｢温度とかさの変化を調べよう｣(1-4時間目/6時間配当) れからの学習-活かすo･空気の様子をイメー ジ図に表現し,衣 ○イメー ジの表出(描画法)
だちと交流するo -◇描画を用いたグループ交流
･絵や図を用いて説明してもらい,友だちの考えやイメー ジを理解する○ ○友だちのイメー ジの受容
･異なる考え方から予想した結果を,各々イメー ジ化するo ○見通しを持つためのイメー ジ化




･固有の概念構築におけるイメー ジの役割描画法とその活用 ○イメー ジの表出(描画法)
･イメー ジの表現と社会的相互作用グループ交流による概念転換 ◇描画を用いたグループ交流
･理科学習における概念転換 ○友だちのイメー ジの受容
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